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ANNEXE 1 : LES PRINCIPAUX ARTISTES DE L'ATELIER 
D'ALFRED TOLMER
Eduardo Garcia BENITO de 1913 à 1916
Paul THEVENAZ de 1913 à 1916
Edy LEGRAND de 1920 à 1926
Manuel REINOSO de 1923 à 1930
Germaine VILLETTE de 1923 à 1928
Raymond de LAVERERIE de 1924 à 1928
Jack ROBERTS de 1924 à 1932
Michel BOUCHAUD de 1925 à 1928
Serge WISCHNEVSKI de 1925 à 1955
Charlotte de PEILLON de 1926 à 1932
Alexei BRODOVITCH de 1926 à 1927
Raymond PEYNET de 1927 à 1930
Lucien MAZENOD de 1929 à 1931
Gertrude SCHALL de 1929 à 1930
Pierre VERGER de 1930 à 1931
Marcelle GUILLOT de 1934 à 1944
Jacqueline BOURNAT de 1939 à 1942
René LAMOUREUX de 1946 à 1947
Denise BOUTET de 1955 à 1961
Francis POIGET de 1971 à 1975
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ANNEXE 2 : CATALOGUE GÉNÉRAL DE PAUL HARTMANN 
(1927-1947)
1927
SILVESTRE  DE  SACY,  Samuel,  HARTMANN,  Paul  (collab.),  L'oeuvre  de  
François Mauriac. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1927. 
1928
ALAIN, Etude sur Descartes. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1928.
ALAIN, Onze chapitres sur Platon. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1928.
1929
MARITAIN, Jacques, Le Docteur angélique. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1929.
OZANEAUX,  Georges,  La  vie  à  Colmar  sous  la  Restauration.  Paris :  Paul 
Hartmann, éditeur, 1929. 
PRÉVOST, Jean, Le chemin de Stendhal. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1929.
1930
CHAMSON,  André,  CHARLÉTY,  Madeleine  (ill.),  Histoire  de  Magali.  Paris : 
Paul Hartmann, éditeur, 1930. 
CHAMSON,  André,  La  Révolution  de  Dix-neuf.  Paris :  Paul  Hartmann,  éditeur, 
1930.
KIPLING, Rudyard, VALLETTE, Jacques (trad.), BRULLER, Jean (ill.), Puck, lutin de  
la colline. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1930.
MAURIAC, François, Paroles en Espagne. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1930.
MAUROIS, André, BRULLER, Jean (ill.), Patapoufs et Filifers. Paris : Paul Hartmann, 
éditeur, 1930. 
1931
BRULLER,  Jean,  Le  Mariage  de  Monsieur  Lakonik.  Paris :  Paul  Hartmann, 
éditeur, 1931.
DALLOZ, Pierre, Haute Montagne. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1931.
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DUHAMEL,  Georges,  MAHN,  Berthold  (ill.),  Les  jumeaux  de  Vallangoujard. 
Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1931.
KIPLING, Rudyard,  VALLETTE, Jacques (trad.),  CHARLÉTY, Madeleine (ill.),  
Ce chien, ton serviteur. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1931.
1932
AVELINE,  Claude,  Routes  de  la  Catalogne ou Le livre  de  l'amitié.  Paris :  Paul 
Hartmann, éditeur, 1932. 
BARING,  Maurice,  BELLOC,  Hilaire  (préface),  VALLETTE,  Jacques  (trad.), 
Robert Peckham. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1932.
BON,  Antoine  (photographies),  CHAPOUTHIER,  Fernand  (introduction),  En 
Grèce. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1932. 
CHAMSON, André,  Li Nivo Eron si coumpagno. Compagnons de la nuée.  Paris : 
Paul Hartmann, éditeur, 1930. 
CHARLÉTY,  Madeleine,  Tiloulou  la  grande  girafe.  Paris :  Paul  Hartmann, 
éditeur, 1932. 
HERZOG, Émile,  Colmar,  guide  historique et  artistique.  Paris :  Paul  Hartmann, 
éditeur, 1932. 
PONTEIL, Félix, L'opposition politique à Strasbourg sous la monarchie de juillet . 
Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1932. 
VILDRAC,  Charles,  EDY-LEGRAND  (ill.),  Les  lunettes  du  lion.  Paris :  Paul 
Hartmann, éditeur, 1932. 
1933
DEVISME,  Bernard,  Le  secret  de  Louis  XVIII.  Paris :  Paul  Hartmann,  éditeur, 
1933.
DUHAMEL, Georges, L'humaniste et l'automate. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1933.
MAURIAC, François, CHARLÉTY, Madeleine (ill.),  Le drôle. Paris : Paul Hartmann, 
éditeur, 1933.
SAMIVEL, Parade des Diplodocus. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1933.
1934
ALAIN, Propos de littérature. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1934.
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BON, Antoine (photographies),  CHAPOUTHIER, Fernand (introduction),  Retour  
en Grèce. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1934. 
BOURDE, Paul, Essais sur la révolution et la religion. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 
1934.
DE POURTALES,  Guy,  CHARLÉTY, Madeleine  (ill.),  Marins  d'eau douce.  Paris : 
Paul Hartmann, éditeur, 1934.
EISENMANN, Louis,  Un grand européen :  Édouard Benes.  Paris :  Paul  Hartmann, 
éditeur, 1934.
VIEUCHANGE,  Jean,  La guérison naturelle  de  la  syphilis  acquise.  Paris :  Paul 
Hartmann, éditeur, 1934.
1935
KIPLING, Rudyard, Retour de Puck. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1935. 
MONOD, Odette,  LEVI, Sylvain,  Aux Indes, sanctuaires.  Paris :  Paul Hartmann, 
éditeur, 1935. 
ROZ,  Firmin,  CHARLÉTY,  Sébastien  (préface),  L'Histoire  du  Canada,  1534-1934. 
Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1935. 
SAMIVEL, Les Blagueurs de Bagdad. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1935. 
WALTZ, André,  A l'ombre du lys : correspondance diplomatique échangée entre  
la  Couronne  de  France  et  la  République  de  Colmar,  1634-1646.  Paris :  Paul 
Hartmann, éditeur, 1935. 
1936
ANGELLOZ,  Joseph  François,  Rainer  Maria  Rilke,  l'évolution  spirituelle  du  
poète. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1936.
 
DE CARDENAL, Louis,  Le « citoyen » de 1791 payait-il plus ou moins d'impôts  
que le « sujet » de 1790 ? Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1936.
DEMANGEON,  Albert,  Les  conséquences  du  développement  économique  du  
Japon pour l'empire français. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1936. 
GAUTHIER-LATHUILLE, J.,  Allemagne-Tchécoslovaquie  Autriche,  Impressions  
1936. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1936.
MORINI-COMBY, Jean,  Les Echanges commerciaux entre la France et les Etats  
successeurs de l'Empire austro-hongrois. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1936.
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PASTORELLI, France, Baghera et Kyto. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1936.
PELLOUX, Robert, Le Parti national-socialiste et ses rapports avec l'état .  Paris : 
Paul Hartmann, éditeur, 1936. 
RÉGNÉ,  Jean,  La  pénétration  des  idées  nouvelles  en  Ardèche  au  début  de  la  
Monarchie de juillet. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1936. 
TAPIÉ, Victor-Lucien,  Le pays de Teschen et les rapports entre la Pologne et la  
Tchécoslovaquie. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1936.
VAUCHER,  Paul,  SIRIEX,  Paul-Henri,  L'opinion  britannique,  la  Société  des  
nations et la guerre italo-éthiopienne. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1936. 
VAUDOYER,  Jean-Louis,  Italie :  des  Alpes  à  Sienne.  Paris :  Paul  Hartmann, 
éditeur, 1936. 
1937
BOUCHARY, Jean, Le marché des changes de Paris à la fin du XVIII . Paris : Paul 
Hartmann, éditeur, 1937.
BOUDOT-LAMOTTE, Emmanuel, Paris. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1937.
CHANET, Pierre, Une psychologie de l'instinct et des fonctions de l'esprit au temps de  
Descartes. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1937. 
DUHAMEL,  Georges,  Deux patrons,  suivi  de  Vie  et  mort  d'un héros  de roman. 
Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1937. 
FESTY, Octave,  L'Enquête de l'an II sur les engrais. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 
1937.
LABOURET, Henri, Le Cameroun. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1937. 
LUCAS-DUBRETON,  jean,  Kléber,  1753-1800.  Paris :  Paul  Hartmann,  éditeur, 
1937. 
PIATIER, André,  Le contrôle des devises dans l'économie du IIIe Reich.  Paris : Paul 
Hartmann, éditeur, 1937.
VARILLE, Alexandre, En Egypte. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1937. 
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1938
BOUDOT-LAMOTTE,  Emmanuel,  En  Dalmatie.  Paris :  Paul  Hartmann,  éditeur, 
1938. 
BOUGLE,  Célestin,  Centre  d'études  de  politique  étrangère  (France),  Les  
convergences  des  sciences  sociales  et  l'esprit  international  :  travaux  de  la  
Conférence  internationale  des  sciences  sociales .  Paris :  Paul  Hartmann,  éditeur, 
1938. 
MEUVRET, Jean,  Le Territoire de Memel et la politique européenne . Paris : Paul 
Hartmann, éditeur, 1938. 
SIEGFRIED,  André,  L'Opinion américaine  et  la  France.  Paris :  Paul  Hartmann, 
éditeur, 1938.
1939
ALAIN, Idées : introduction à la philosophie : Platon, Descartes, Hegel, Auguste  
Comte. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1939. 
BOURDE,  Paul,  Essais  sur  la  Révolution  et  la  religion.  Paris :  Paul  Hartmann, 
éditeur, 1939.
BOUSQUET, Georges-Henri,  La Politique musulmane et coloniale des Pays-Bas . 
Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1939.
CHARLÉTY, Sébastien, En Tunisie. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1939. 
HOFFHERER,  René,  La  Politique  commerciale  de  la  France.  Paris :  Paul 
Hartmann, éditeur, 1939.
LEVY, Roger,  La politique française en Extrême-Orient, 1936-1938 . Paris : Paul 
Hartmann, éditeur, 1939. 
MARTEL,  René,  L'aviation  française  de  bombardement  (des  origines  au  11  
novembre 1918). Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1939. 
MAX,  Alfred,  Politique  extérieure  des  Etats-Unis :  des  lois  de  neutralité  à  la  
Conférence de Lima. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1939. 
STEPHENS,  Edwin,  DUMONT-WILDEN,  Louis  (introduction),  En  Belgique.  
Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1939. 
VERNIER, Bernard, La politique islamique de l'Allemagne.  Paris : Paul Hartmann, 
éditeur, 1939. 
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1943
ALAIN, Abrégés pour les aveugles : portraits et doctrines de philosophes anciens  
et modernes. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1943.
1944
ALAIN, Minerve, ou De la sagesse. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1944.
DUHAMEL, Georges, Inventaire de l'abîme. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1944.
1945
DUHAMEL, Georges,  Chronique des saisons amères.  Paris : Paul Hartmann, éditeur, 
1945. 
MARITAIN, Jacques, Messages : 1941-1944. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1945. 
MARITIAN,  Jacques,  Principes  d'une  politique  humaniste.  Paris :  Paul  Hartmann, 
éditeur, 1945. 
VERMEIL,  Edmond,  PERNOT,  Maurice  (préface),  Quelques  aspects  du  problème  
allemand. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1945. 
1946
KIPLING,  Rudyard,  Souvenirs :  un  peu  de  moi-même pour  mes  amis  connus  et  
inconnus. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1946.
MUS, Paul, Le Viet Nam chez lui. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1946. 
1947
AVELINE, Claude,  Avec toi-même : fragments pour un traité du souvenir . Paris : 
Paul Hartmann, éditeur, 1947. 
CLAUDEL, Paul, Partage de midi. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1947. 
MARITAIN,  Jacques,  Cours  traité  de  l'existence  et  de  l'existant.   Paris :  Paul 
Hartmann, éditeur, 1947. 
MARITAIN,  Jacques,  Les  droits  de  l'homme  et  la  loi  naturelle.  Paris :  Paul 
Hartmann, éditeur, 1947.
MAURIAC,  François,  Trois  grand hommes  devant  Dieu.  Paris :  Paul  Hartmann, 
éditeur, 1947. 
SILZ, Édouard,  Le relèvement économique et financier de la Hollande : un sccès  
du dirigisme. Paris : Paul Hartmann, éditeur, 1947. 
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ANNEXE 3 : TEXTE DE CHARLES VILDRAC SUR LA 
LITTÉRATURE POUR L'ENFANCE
« L'enfant  est  un  lecteur  en  « or ».  Il  apporte  au  récit  une  adhésion  sans 
réserve, même si celui-ci, en fin de compte, doit le décevoir. Toute fiction pour lui,  
devient réalité. Les conventions sur quoi se fondent tous les arts sont comprises et 
adoptées spontanément par lui comme une règle du jeu. Il a un sens très subtil de  
l'ironie et de l'humour et comme il est facile d'exalter chez lui les sentiments les  
plus généreux ! Comme il s'émeut de toute détresse, comme il se délecte de toute 
poésie ! 
Comment sa conquête, à la fois si aisée et si délicate, conditionnée par tant de 
soins  aimables,  comment  tente-t-elle  si  peu d'écrivains-poètes,  si  peu de maîtres  
romanciers, susceptibles de s'appliquer aussi bien à la psychologie du lecteur qu'à  
celle  des  personnages ?  C'est  que  la  littérature  enfantine  demeure  encore 
considérée  comme  un  genre  inférieur,  confié  à  n'importe  quels  confectionneurs  
besogneux, auteurs occasionnels ou amateurs maladroits. 
Mais cette conception déplorable, activement et heureusement combattue par 
les éducateurs, cesse peu à peu de prévaloir. En même temps que l'on instaure de 
nouvelles méthodes d'enseignement, l'on s'avise de l'indigence et de la caducité des 
bibliothèques  enfantines.  De  toute  part  et  avec  le  concours  des  éditeurs  eux-
mêmes, on entreprend de les renouveler, d'en élever la qualité, selon le respect et la  
psychologie de l'Enfance. 
Il y a fort à faire, mais il y a déjà quelque chose de fait...  »1
1 Extrait des Cahiers de l'Abbaye de Créteil, n°19, octobre 1999, retranscrit  dans Charles Vildrac (1882-1971) :  
écrire  pour  l'enfant :  exposition  organisée  par  la  Bibliothèque  municipale  l'Heure  joyeuse,  du  18  septembre  au  29  
décembre  2001. Paris :  Fédération  française  de  coopération  entre  bibliothèques  (FFCB)  :  Bibliothèque  municipale  de 
l'Heure joyeuse, 2001, p. 14.
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ANNEXE 4 : LA QUINZAINE CRITIQUE DES LIVRES ET DES  
REVUES
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Histoire de Magali et Patapoufs et Filifers2
2 La Quinzaine critique des livres et des revues, n°23, décembre 1930. Disponible sur <Gallica.bnf.fr> 
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Les Jumeaux de Vallangoujard3
3  La Quinzaine critique des livres et des revues, n°41, décembre 1931. Disponible sur <Gallica.bnf.fr> 
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Le Mariage de Monsieur Lakonik et Ce chien, ton serviteur4
4 La Quinzaine critique des livres et des revues, n°42, décembre 1931. Disponible sur <Gallica.bnf.fr> 
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ANNEXE 5 : ART ET DÉCORATION
VAUCAIRE,  Michel,  « Les  livres  d'enfants »  dans  Art  et  Décoration,  décembre 
1930.5
5 Disponible sur <Gallica.bnf.fr> 
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ANNEXE 6 : RIC ET RAC
Oncle Paul, « Pour les étrennes... Je veux un livre... » dans Ric et Rac, n°198, 
1932.6
6 Disponible sur <Gallica.bnf.fr> 
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« […]  certains  auteurs  ont  trouvé  bon  de  se  plonger  dans  la  littérature  
enfantine  pour  y  trouver  quelque  fraicheur :  les  Patapoufs  et  Filifers d'André 
Maurois (Hartmann),  et  les  Jumeaux de Vallangoujard,  de Duhamel (Hartmann), 
sont nés de ce besoin. Dans la même collection, M. André Chamson a écrit, pour la  
petite  enfance  (5  à  10  ans),  Histoire  de  Magali,  et  Mme  Madeleine  Charléty, 
Tiloulou  la  grand  girafe,  pour  les  presques  bébés  (4  à  8  ans).  Tous  ces  livres, 
naturellement, abondamment illustrés, et illustrés avec goût, ce qui est mieux. Pour  
les  âges  plus  avancés  (10 à 15 ans),  le  même éditeur  publie  un roman inédit  de 
Kipling : Ce chien, ton serviteur, une histoire de chasse de Kipling, c'est tout dire.
[…]  Pour revenir aux fées et aux petites filles, n'oublions pas les Contes d'argent  
de ma mère-grand qu'a publié M. Charles Robert-Dumas chez Boivin, ni, chez le 
même éditeur :  les  Contes  de  la  couleuvre,  de  Mme Roche  Maçon,  deux  belles 
féeries. Nous avions parlé, à propos de  Babar,  d'ouvrages intermédiaires entre la 
réalité  et  le rêve.  Dans la même situation,  mais plutôt  entre  le rêve et  la réalité,  
c'est-à-dire  partant  du  rêve  et  du  conte  de  fée,  se  situent  les  ouvrages  de  M. 
Vildrac. Il faut signaler spécialement leur qualité.  L'Ile rose, qui est l'histoire d'un 
enchanteur  vivant  avec  trente  enfants  de  pauvres  a  connu l'an  dernier  un succès  
mérité.  La  suite  qu'il  lui  a  donnée,  la  Colonie (Albin  Michel)  est  tout  aussi 
excellente. Tous ces ouvrages constituent généralement de beaux efforts d'éditions 
si l'on réfléchit à leur présentation, qu'il faut colorée et brillante et à leur prix, qui  
doit  rester abordable.  Parmi les collections à bon marché,  certaines  comprennent 
d'excellents classiques enfantins, ainsi la collection brochée à 2 fr. 50 des éditions  
Fayard qui publie, entre autres, les oeuvres complètes de Mme de Ségur, Robinson  
Crusoé, la Case de l'oncle Tom,  les Contes de Grimm, les Contes d'Andersen, les 
Contes de Perrault, etc. »
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ANNEXE 7 : QUELQUES CRÉATIONS DE LA MAISON TOLMER
Editions Tolmer, 15 quai de Bourbon, Paris.
Petit catalogue des Editions Tolmer, 19,5 x 10,5 cm, 32 pages.7
7 Tolmer, 60 ans de création graphique dans l'Ile Saint-Louis. Paris : Bibliothèque Forney, 1986, p. 71.
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Le papier à lettres de Bécassine. 
Papier à lettres pour enfants avec enveloppes. Dessins de Pinchon, impression en 
quatre couleurs, 16,5 x 12,5 cm.8
8 Op.cit. p. 77. 
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I shall return at.
Tableau cartonné, impression en huit couleurs, découpage à l'emporte pièce, 22 x 23 
cm.9 
9 Op.cit. p. 95. 
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Affiche pour la plage de Monte Carlo. 
Dessin de Michel Bouchaud.10
10 Op.cit. p. 81. 
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